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Jean-Pierre Criqui
1 Jean-Pierre Criqui est historien de l’art et critique. Il est rédacteur en chef des Cahiers du
Musée  national  d’art  moderne.  Domaines  d’intérêt :  Art  contemporain  européen  et
américain.
2 Jean-Pierre Criqui ist Kunsthistoriker und -kritiker. Er ist außerdem Chefredakteur der
Cahiers du Musée national d’art moderne.
Interessengebiete: Zeitgenössische europäische und amerikanische Kunst. 
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